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1. De diverse aard van de regionale landbouw in verschillende delen van het Amerikaanse 
Zuiden had uiteenlopende gevolgen voor de structuur, stabiliteit en dagelijkse ervaringen 
van slavengezinnen. 
 
2. Het gezinsleven van slaven werd niet vormgegeven door óf externe factoren óf slave 
agency, maar door beide. In de praktijk werden slaven met verschillende soorten 
boundaries and opportunities geconfronteerd, obstakels en mogelijkheden, die hen 
hinderden of stimuleerden in de ontwikkeling van hun gezinsleven.  
 
3. In tegenstelling tot de bewering van John Blassingame dat “if they had to marry, slave 
men were practically unanimous in their desire to marry women from another 
plantation,” gaven de meeste Amerikaanse slaven in verschillende delen van het 
antebellum Zuiden de voorkeur aan een samenwonend gezinssysteem en streefden ernaar 
om co-residentiële gezinnen te stichten wanneer dat mogelijk was. 
John W. Blassingame, The Slave Community: Plantation Life in the Antebellum South 
(New York: Oxford University Press, 1979), 164. 
 
4. Slavengezinnen in uiteenlopende agrarische regio’s werden in verschillende mate met 
gedwongen scheiding bedreigd. In het Upper South was die dreiging uitzonderlijk hoog, 
in het Lowcountry uitzonderlijk laag, in Zuid-Louisiana ertussenin.  
 
5. In historische debatten hebben alle betrokken partijen meestal deels gelijk. Om de 
wetenschap vooruit te helpen dient de onderzoeker naar de common denominator van 
verschillende stellingen te zoeken en een middenweg te formuleren die overeenkomt met 
de meeste (betrouwbare) bronnen.  
 
6. Toen Ira Berlin beweerde dat de binnenlandse slavenhandel in de 19e eeuw als een 
smeltkroes voor Afro-Amerikaanse cultuur diende—“slaves from the North, Chesapeake, 
and lowcountry mixed easily”—onderschatte hij de obstakels voor assimilatie onder 
migranten uit alle tijden en landen. In feite kampten Amerikaanse slaven uit verschillende 
delen van het Zuiden net als andere migranten met moeizaam verlopende 
assimilatieprocessen; in de smeltkroes van het Diepe Zuiden zorgden regionale culturele 
identiteiten tot diep in de negentiende eeuw voor interne verdeeldheid onder Afro-
Amerikanen. 
Ira Berlin, Generations of Captivity: A History of African-American Slaves (Cambridge, 
Mass.: Harvard University Press, 2003), 170-71. 
 
7. Men kan veel leren over de inhoud en werking van een instituut door haar marginale, 
abnormale en uitzonderlijke aspecten te bestuderen. 
Peter J. Parish, Slavery: History and Historians (New York: Harper & Row, 1989), 97. 
 
8. De periode van radicale Reconstructie na de Amerikaanse burgeroorlog vormde een 
ingekorte episode van creedal passion—zoals uiteengezet door Samuel Huntington—uit 
de Amerikaanse geschiedenis. 
Samuel P. Huntington, American Politics: The Promise of Disharmony (Cambridge, 
Mass.: Harvard University Press, 1981). 
 
9. Het schrijven van een proefschrift hoeft voor AIO’s niet langer dan vier jaar te duren, 
zelfs wanneer zij er minder dan veertig uur per week aan besteden. 
 
10. De veiligste plek om een boek te schrijven over een beladen onderwerp uit de 
Amerikaanse geschiedenis is buiten Amerika. 
 
 
